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A atividade constará de uma apresentação do Programa Escola Ativa,
coordenado e executado pela Faculdade de Educação da UFRGS,
mediante Termo de Cooperação firmado entre a Universidade e a
SECAD/MEC e FNDE e institucionalizado como Projeto de Extensão.
Serão mostrados: (1) a proposta metodológica do Programa Escola Ativa;
(2) o conteúdo dos seis módulos de 40 horas real izados; (3) a
metodologia utilizada na formação dos assessores multiplicadores das
Secretarias Municipais de Educação e das Coordenadorias Regionais de
Educação, pertencentes à Secretaria de Estado da Educação; (4) a
experiência de como se estão realizando as formações junto aos
professores; (5) os depoimentos de Secretários Municipais de Educação,
Diretores de Escola, professores, pais sobre o Programa Escola Ativa; (6)
a avaliação dos assessores multiplicadores sobre seu processo de
formação e o processo de multiplicação junto aos professores das
escolas multisseriadas do campo; (7) uma reflexão e avaliação preliminar
da Coordenação da UFRGS sobre o que até agora foi realizado e
alcançado.
